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SERAMAI4,092graduanakanmene-
rimaijazahdandiplomapadaMajlls
Konvokesyenke-27(SidangKedua),
UniversitiPutraMalaysia(UPM)esok
dan Ahad ini, yangturutdisiarkan
secaralangsungmenerusilamanweb
www.llve.upm.edu.my.
KetuaBahagianKomunikasiKorpo-
rat,PejabatNaibCanselorUPM,Mus-
tafaIbrahim,berkataPengerusiyang
jugaPresiden,AirodSdnBhd,TanSri
AhmadJohan,mendahuluigraduan
terbabitdenganmenerimaIjazahKe-
hormatDoktorPengurusanTekno-
logi. .
Bellauberkata,ijazahkehormatitu
diberikankepadatokohterbabitseba-
gaipengiktirafansumbangannyada-
lam duniakeusahawansamaadadi
peringkatkebangsaanmahupunan-
tarabangsa.
Sepanjangmajllsduahariberlang-
sungdi PusatKebudayaandanKese-
nian SultanSalahuddin AbdulAziz
Shahitu,katanya,sembilangraduan
menerima ijazah doktor falsafah
(PhD),diikutisarjana(188),bacelor
(3,340)dandiploma(555).
Daripada jumlah graduan sar-
jana,187menerimaSarjanaSainsdan
seorangSainsPertanian,manakala
bacelorpula,485menerimaijazahitu
Doktor Falsafah
Sarjana
Bacelor
Diploma
Jum(ah
dalam bidang sains, diikuti Sains
PembangunanManusia(290),Eko-
norDi (278),SainsKomputer(269),
PentadbiranPerniagaan(240)dan
Sastera - bahasa dan Linguistik
(222).
Selainitu,seramai84graduanme-
nerimabacelor(eksekutif),iaituprog-
rampengajianuntukgolonganyang
sedangbekerjadandaripadajumlah
itu,48menerimaBacelorSastera(Ba-
hasadanLinguistikMelayu),Bacelor
Sastera(Bahasalnggeris)(32) dan
BacelorPentadbiranPerniagaan(em-
pat).
Bagidiplomapula,jumlahtertinggi,
iaitu280graduandalambidangPem-
bangunanManusia,diikutiPerhuta-
nan(131),Pertanian(120)sertaKesi-
hatan Haiwan dan Penternakan
(24).
CanselorUPM yang juga Sultan
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Selangor,Sultan SharafuddinIdris
Shahberkenaanmenyampaikanija-
zah dan diplomakepadagraduan
terbabitpadaSabtu.
Anugerahkepadagraduanpada
sesipagiAhadakandisampaikanPro
CanselorUPM,TanSriHashimArnan,
manakalasesipetangolehProCanse-
lorUPM, TanSiThongYawHong.
Dalam konvokesyensidangper-
tama19 dan 21April lalu, seramai
4,514graduanmenerimaijazahdan
diplomamasing-masing,termasuk52
graduanPhD,sarjana(685),bacelor
(3,473)dandiploma(304).
PejuangseniiramaMelayuasllta-
nahair,TanSriSMSalimdianugerah-
kan IjazahKehormatMasterMuzik
(Persembahan)pada sidangpertama
itusebagaipengiktirafansumbangan-
nyadalamusahamemartabatkanseni
itu.
